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Kurz zusammengefasst …
Ob E-Learning-Angebote in der wissenschaftlichen Wei-
terbildung erfolgreich genutzt werden, hängt nicht zuletzt 
mit der Einstellung der Studierenden zusammen. Sehen die 
Studierenden den Mehrwert der Angebote oder überwiegen 
Befürchtungen? In diesem Beitrag werden Einstellungen 
der Studierenden der wissenschaftlichen Weiterbildung zur 
Nutzung von E-Learning-Angeboten in der Lehre untersucht. 
Anhand der Ergebnisse einer Befragung (N=319) kann ei-
nerseits eine positive Grundeinstellung eines Großteils der 
Studierenden gegenüber E-Learning-Angeboten aufgezeigt 
werden. Die Studierenden empfinden diese als Mehrwert im 
Hinblick auf die größere Flexibilität, die durch E-Learning 
ermöglicht werden kann, aber erhoffen sich auch größere 
Lernerfolge. Andererseits wird die Relevanz der Berücksich-
tigung unterschiedlicher Nutzergruppen bei der Einführung 
und Nutzung deutlich. Geschlechts- und altersspezifische 
Unterschiede existieren insbesondere bei der Selbsteinschät-
zung der IT-Kompetenz. Das ist ein relevanter Ansatzpunkt 
für die Praxis: Einführungs- und Betreuungsangebote, die 
speziell auf die Zielgruppe weiblicher älterer Studierender 
zugeschnitten sind, um auch diesen die nötige Sicherheit im 
Umgang mit E-Learning-Angeboten zu ermöglichen.
1 Einleitung: Die Einstellung der Lernenden   





len,	 sondern	 haben	 eine	 Ausbildung	 absolviert	 und	 im	 An-
schluss	mehrere	Jahre	in	ihren	jeweiligen	Berufen	gearbeitet.	
Sie	 bilden	damit	 eine	 fachlich	 sehr	heterogene	Gruppe	und	
haben	 zu	 Beginn	 ihres	 Studiums	 einen	 ganz	 unterschiedli-
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Studienangebots	 sowie	 der	 Studienorganisation,	 zu	 berück-
sichtigen,	 resultieren	 Studienabbrüche	 (Gilardi	 &	 Gugliel-
metti,	 2011).	 E-Learning-Angebote	 können	 einen	 Teil	 dazu	
beitragen,	den	Ansprüchen	und	Bedarfen	der	Studierenden	
in	der	wissenschaftlichen	Weiterbildung	gerecht	zu	werden	
(vgl.	 Zawacki-Richter,	 Müskens,	 Krause,	 Alturki	 &	 Aldrai-
weesh,	 2015).	 Die	 Einführung	 von	 E-Learning	 ist	 jedoch	
kein	 Selbstläufer.	 Gelungene	 Angebote	 mit	 didaktischem	
Mehrwert	 sind	 an	 Inhalte,	 Ziele	 und	Rahmenbedingungen	
des	Lehr-Lern-Settings	sowie	an	die	Bedarfe	der	Lehrenden	






(Zawacki-Richter	 et	 al.,	 2015).	 Um	 den	 Studierenden	 ziel-
gruppengerechte	Angebote	auch	im	Bereich	des	E-Learning	
machen	 zu	 können,	 ist	 eine	 differenzierte	 Analyse	 dieser	
Zielgruppe	notwendig.	In	dieser	Studie	werden	Herausforde-
rungen	für	die	erfolgreiche	Nutzung	in	der	Lehre	mit	einem	
Fokus	 auf	 Einstellungen	 der	 Lernenden	 herausgearbeitet.	
Die	 tatsächlichen	 Kompetenzen	 der	 Lernenden	 spielen	 in	
dieser	Studie,	anders	als	z.B.	in	der	PIAAC	Studie	der	OECD	
(vgl.	PIAAC,	2017),	keine	Rolle.
Forschungsarbeiten	 zur	 Nutzung	 digitaler	 Medien	 haben	
die	 Einstellungen	 der	 Lernenden	 als	 eine	 zentrale	 Heraus-
forderung	 herausgearbeitet.	 Hierbei	 haben	 das	 Technology	
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eine	 entscheidende	 intervenierende	 Variable	 zu	 sein	 (Liaw,	
2008;	 Wu,	 Tennyson	 &	 Hsia,	 2010).	 Eng	 damit	 verbunden	





die	 Nützlichkeit	 bewerten,	 umso	 eher	 sind	 sie	 gewillt,	 mit	
E-Learning-Angeboten	 zu	 arbeiten	 (vgl.	 Ong	 &	 Lai,	 2006;	
Sun	et	al.,	2008).	Befürchtungen	bezüglich	der	Nutzung	von	
Computern	 haben	 einen	 starken	 Einfluss	 darauf,	 ob	 Ler-
nende	 die	Nutzung	 von	 E-Learning-Angeboten	 in	 Betracht	
ziehen.	Hierbei	besteht	ein	enger	Zusammenhang	zur	Selbst-
wirksamkeitserwartung	(Chua,	Chen	&	Wong,	1999;	Saadé	&	
Kira,	 2009).	 Die	 Selbstwirksamkeitserwartung	 bezieht	 sich	
auf	 den	Grad	 der	Überzeugung	der	Lernenden	mit	 dem	 IT-
System	kompetent	umgehen	zu	können.	Im	Fall	von	E-Lear-
ning-Angeboten	 würde	 Selbstwirksamkeitserwartung	 auch	
beinhalten,	 dass	 die	 Lernenden	 glauben,	 die	 individuellen	








E-Learning-Angeboten	 beinhaltet	 in	 der	 Regel	 eine	 räum-





Mit	 der	 Etablierung	 der	 wissenschaftlichen	Weiterbildung	
hat	die	Heterogenität	der	Studierenden	an	den	Hochschulen	
zugenommen	 (vgl.	 Hanft,	 2015;	 Trautwein,	 2015).	 Dies	 be-
trifft	 sowohl	 soziale,	 kognitive	 und	motivationale	Merkma-
le	als	auch	die	Erwartungen	an	das	Studium.	Entscheidende	
Heterogenitätsfaktoren	für	die	Nutzung	von	und	die	Einstel-
lung	 gegenüber	 E-Learning	 könnten	 die	 unterschiedlichen	
Medienerfahrungen	 und	 Nutzungsmuster	 basierend	 auf	
dem	Alter	der	Studierenden	 sein	 (vgl.	Herber,	 Schmidt-Her-
tha	&	Zauchner-Studnicka,	2013).	Alter	erweist	sich	in	vielen	
Studien	als	moderierende	Variable	der	Nutzerakzeptanz	von	
E-Learning.	 Ältere	 Nutzer_innen	 berichten	 eine	 geringere	
durchschnittliche	 Selbstwirksamkeitserwartung	 bezüglich	
der	 Nutzung	 digitaler	 Medien	 und	 bewerten	 digitale	 Me-
dien	 als	 weniger	 nützlich.	Der	 statistische	 Zusammenhang	
zwischen	diesen	beiden	Faktoren	und	der	 eigentlichen	Nut-
zung	 von	 E-Learning-Angeboten	 ist	 zudem	 stärker	 als	 bei	








nicht	 zu	 unterschätzende	Rolle	 (Ong	&	Lai,	 2006).	 So	 schät-





gang	mit	dem	Computer	 (Chua	 et	 al.,	 1999;	Huang,	Hood	&	
Yoo,	2013).	Zudem	deuten	die	Ergebnisse	einiger	Studien	auf	





Lehr-Lern-Szenarien	 wie	 Online-Diskussionen	 einbringen	
(Chang	 et	 al.,	 2014;	Huang	 et	 al.,	 2013).	Die	Nützlichkeitser-
wartung	zeigte	sich	bezüglich	der	Intention	zur	Nutzung	als	
einflussreiche	Variable	für	die	männlichen	Nutzer,	während	
bei	 den	 weiblichen	 Nutzerinnen	 die	 Selbstwirksamkeits-
erwartung	 eine	 besondere	 Rolle	 spielte	 (Ong	 &	 Lai,	 2006).	
Solche	Effekte	 hinsichtlich	 der	 Intention	 zur	Nutzung	 von	
E-Learning	 finden	 sich	 jedoch	 nicht	 in	 allen	 Studien.	 Ei-
nige	 Studien	 konnten	 keinen	 moderierenden	 Einfluss	 des	
Geschlechts	 auf	 den	 Einfluss	 von	 Nützlichkeitserwartung	
oder	 Selbstwirksamkeitserwartung	 auf	 die	 Nutzungsinten-






	• Welche	 E-Learning-Angebote	 werden	 in	 der	 wis-
senschaftlichen	Weiterbildung	genutzt	und	welche	
wünschen	sich	die	Studierenden?
	• Welche	 Erwartungen	 und	 Befürchtungen	 verbin-
den	die	Studierenden	mit	E-Learning?
	• Unterscheiden	 sich	 die	 Einstellungen	 der	 Studie-
renden	nach	Geschlecht	und	Alter?
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2 Beschreibung der Stichprobe 
Die	 Erhebung	 wurde	 unter	 allen	 eingeschriebenen	 Studie-
renden	der	wissenschaftlichen	Weiterbildungsangebote	 der	
Otto-von-Guericke-Universität	 Magdeburg	 (OVGU)	 und	




inkludiert.	 Aus	 einer	Grundgesamtheit	 von	 1559	 Studieren-
den	(Stand	2016)	konnten	1202	Studierende	angefragt	werden.	
Grundlage	hierfür	war	die	Zustimmung	der	Studienganglei-
tungen.	 319	 (w:	 226,	m:	 93)	 Studierende	 füllten	 den	Online-
Fragebogen	 vollständig	 aus.	 Dies	 entspricht	 einer	 Rück-
laufquote	 von	 26,5%.	 Angesichts	 des	 großen	 Umfangs	 des	
Gesamtfragebogens	 –	 von	 dem	die	 Fragen	 zum	E-Learning	
nur	ein	Teilbereich	waren	–	und	der	nötigen	Bearbeitungszeit	
(M=1313	s,	SD=319	s)	ist	dies	ein	gutes	Indiz	für	die	Relevanz	
der	 Befragung.	 Die	 Teilnehmenden,	 die	 den	 Fragebogen	
nicht	vollständig	 ausgefüllt	haben,	 argumentierten	den	Ab-
bruch	mit	dem	zu	hohen	zeitlichen	Aufwand.	An	der	OVGU	
beteiligten	 sich	 60	 Studierende,	 an	 der	 Hochschule	Magde-
burg-Stendal	waren	es	259	Studierende.	Diese	Verteilung	bei	
der	Teilnahme	an	der	Befragung	bildet	die	unterschiedliche	
Gesamtanzahl	 der	 Weiterbildungsstudierenden	 an	 beiden	
Hochschulen	 ab.	 An	 der	 Hochschule	 Magdeburg-Stendal	
studieren	 etwa	 3,4-mal	 so	 viele	 Studierende	 in	 Angeboten	
der	wissenschaftlichen	Weiterbildung	als	an	der	OVGU.	Ob	
dies	 mit	 dem	 unterschiedlichen	 inhaltlichen	 Schwerpunk-
ten,	 der	 größeren	 Praxisnähe	 von	 Fachhochschulen	 oder	
anderen	 Gründen	 (z.B.	 Marketing)	 zusammenhängt,	 kann	
an	dieser	Stelle	nur	spekuliert	werden.	Das	Fächerspektrum	
umfasst	 22	 verschiedene	 sowohl	 wirtschaftswissenschaft-
liche,	 gesundheitswissenschaftliche,	 sozialwissenschaftli-
che	 als	 auch	 ingenieurwissenschaftliche	 Programme	 und	
Studiengänge.	 In	 Bezug	 auf	 die	 in	 der	 wissenschaftlichen	
Weiterbildung	 angebotenen	 Studiengänge	 zeigt	 sich	 an	
der	 Hochschule	 Magdeburg-Stendal	 ein	 starker	 Fokus	 auf	
gesundheitswissenschaftliche	 (z.B.	 „Angewandte	 Gesund-
heitswissenschaften,	B.A.“)	und	sozialwissenschaftliche	(z.B.	
„Leitung	 von	 Kindertageseinrichtungen	 –	 Kindheitspädago-
gik,	 B.A.“),	 an	 der	 OVGU	 auf	 wirtschaftswissenschaftliche	
Angebote.	Die	Mehrheit	 der	Teilnehmenden	der	Befragung	
studierte	 gesundheitswissenschaftliche	 (39%),	 wirtschafts-







schule	 teil	 (64%	der	Studierenden,	Stand	2017).	Ob	dies	 aus	
dem	 spezifischen	 Fokus	 auf	 gesundheitswissenschaftliche	
Angebote	 resultiert	 oder	 andere	 Gründe	 hat,	 lässt	 sich	 aus	
den	 Daten	 nicht	 beantworten.	 Das	 Geschlechterverhältnis	
bei	 den	 Gesamtstudierendenzahlen	 ist	 an	 der	 Hochschule	
















dungsangebote	 an	 den	 Hochschulen	 sind	 in	 der	 Mehrzahl	
Präsenzveranstaltungen.	 Eine	 Mehrzahl	 der	 Studierenden	
gab	an,	dass	E-Learning	in	ihrer	Weiterbildung	nicht	(26,3%)	
oder	nur	in	einem	geringen	Maß	(29,8%)	genutzt	wird.	Ledig-
lich	 15%	der	 Studierenden	gaben	an,	 ein	Weiterbildungsan-
gebot	mit	einem	hohen	Anteil	von	E-Learning	zu	studieren.
3 Durchführung der Studie und  
 Messinstrumente
Die	 Studie	 wurde	 mit	 einem	 Online-Fragebogen	 durchge-
führt,	 der	 jeder	 bzw.	 jedem	 Studierenden	 per	 E-Mail	 zu-
gesendet	 wurde.	 Zur	 Messung	 der	 Einstellung	 gegenüber	
E-Learning-Angeboten	 wurde	 sich	 gegen	 existierende	 Fra-
gebögen,	 wie	 beispielsweise	 das	 Technology	 Acceptance	
Model	(z.B.	Ong	&	Lai,	2006),	entschieden,	um	Items	nutzen	
zu	 können,	 die	 speziell	 auf	 die	 Bedarfe	 der	 Zielgruppe	 hin-
sichtlich	E-Learning	zugeschnitten	sind.	Mit	Unterstützung	
durch	 zwei	 Expert_innen	 aus	 dem	 Bereich	 wissenschaftli-
cher	 Weiterbildung/E-Learning	 wurden	 Items	 erstellt,	 die	
einerseits	 die	 wahrgenommene	 Nützlichkeit	 in	 Bezug	 auf	






die	 Items	 auf	 einer	 fünfstufigen	 Likert-Skala	 (1=trifft	 gar	
nicht	 zu;	 5=trifft	 voll	 zu)	 bewerten.	 Zur	Messung	 der	wahr-









keit,	Inhalte	zu	üben.		 	 	 	
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ein	 deutlich	 heterogeneres	 E-Learning-Angebot.	 Ob	 diese	
Wünsche	 aus	 einem	erlebten	Mangel	heraus	kommuniziert	
werden,	 oder	 ob	Erfahrungen	 in	 der	Nutzung	 den	Wunsch	
nach	 einer	 weiteren	 Ausweitung	 des	 Angebots	 entstehen	
lassen,	 ist	 nicht	 immer	 eindeutig.	 Lediglich	 bei	Angeboten,	
die	 in	 der	Lehre	 kaum	vorkommen	 (wie	 Simulationen	 oder	
Lernspiele/virtuelle	 Realität),	 kann	 davon	 ausgegangen	
werden,	 dass	 hier	Wunsch	 und	Wirklichkeit	 nicht	 überein-
stimmen.	 Als	 wünschenswert	 empfinden	 die	 Studierenden	
insbesondere	 eine	 Ausweitung	 des	 Videoangebots	 und	 die	
Bereitstellung	von	Online-Selbsttests	 zur	Überprüfung	des	
eigenen	Wissensstandes.	Mehr	als	ein	Viertel	der	Studieren-
den	 steht	 jedoch	 auch	 unkonventionelleren	Medienangebo-
ten	 wie	 Simulationen,	 Lernspielen	 und	 virtueller	 Realität	
aufgeschlossen	 gegenüber.	 Die	 Erwartungen	 der	 Studieren-





Lernerfolg	 („Inhalte	 verständlicher“)	 und	 Effizienz	 („Zu-
gang	 erleichtert“).	 Die	 wahrgenommene	 Nützlichkeit	 von	
E-Learning-Angeboten	 in	 der	 wissenschaftlichen	 Weiter-
bildung	 ist	 durchweg	hoch.	Hierbei	 existieren	weder	Unter-
schiede	zwischen	männlichen	und	weiblichen	Studierenden	
noch	zwischen	den	beiden	Altersgruppen.	Diese	Ergebnisse	




eingesetzt	 werden	 können	 und	 sollten	 und	 welche	 Inhalte	







(IT-Kompetenz	 und	Datenschutz).	 Besonders	 ausgeprägt	 ist	
hierbei	 die	 Vermutung	 der	 Studierenden,	 dass	 E-Learning	
zum	Rückgang	von	sozialen	Kontakten	im	Studium	führen	
könnte.	 Dem	 könnte	 in	 der	 Lehrpraxis	 durch	 Einbindung	
kooperativer	E-Learning-Elemente	entgegengewirkt	werden.	
Für	 Lernende	 mit	 wenig	 Erfahrung	 im	 digitalen	 koopera-
tiven	Lernen	 könnte	 der	Einstieg	 erleichtert	werden,	wenn	
Lehrende	 einen	 verpflichtenden	Umfang	 der	 Partizipation	
festlegen	(Kim	et	al.,	2011).	Eine	Herausforderung	sind	auch	
die	 geschlechter-	 und	 altersspezifischen	 Unterschiede	 bei	
der	Bewertung	der	 eigenen	 IT-Kompetenz.	Während	männ-
liche	bzw.	 jüngere	Befragte	 in	 ihren	 IT-Kompetenzen	keine	
Schwierigkeit	für	die	Nutzung	sehen,	sind	weibliche	bzw.	äl-
tere	 Studierende	 deutlich	 pessimistischer.	 Ältere	 weibliche	















Weiterbildung	 einsetzen	 wollen,	 im	 Vorfeld	 zwei	 Fragen	
berücksichtigen	 sollten:	 (1)	Wie	 kann	 sichergestellt	 werden,	





kooperativer	 Lehr-Lern-Formate	 bieten	 sich	 hierfür	 an.	 (2)	





über	 zu	 wenig	 IT-Kompetenz	 verfügen.	Die	 tatsächlich	 vor-
handenen	 Kompetenzen	 sollten	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	
Anforderungen	 an	 die	 Nutzer_innen	 im	 Vorfeld	 erhoben	
werden,	 so	 dass	 bei	 Bedarf	 individuell	 unterstützt	 werden	
kann.	Dennoch	ist	auch	die	Selbstwahrnehmung	der	IT-Kom-
petenz	 relevant.	Umso	größer	Studierende	 ihre	Kompetenz	
im	 Umgang	 mit	 E-Learning-Systemen	 einschätzen,	 desto	
leichter	 fällt	 ihnen	 in	der	Regel	 auch	die	Nutzung	 (Saadé	&	
Kira,	 2009).	 Eine	 ausführlichere	 Einführung	 in	 die	 zu	 nut-
zenden	Werkzeuge	 und	 eine	 proaktive	 Betreuung	während	
der	Nutzung	könnte	hilfreich	sein,	um	sie	bei	der	positiven	
Wahrnehmung	ihrer	IT-Kompetenz	zu	unterstützen.	
Eine	 Einschränkung	 der	 vorgestellten	 Studie	 liegt	 in	 der	
Online-Befragung	 mit	 festgelegten	 Items	 ohne	 offene	 Ant-
wortmöglichkeiten	 und	 im	 Fehlen	 einer	 Vorstudie	 zur	 Si-
cherstellung	 der	 Validität	 der	 genutzten	 Items.	 Insbeson-
dere	 die	 Items	 zur	Messung	 der	 Befürchtungen	 gegenüber	
E-Learning	im	Studium	lassen	Raum	zu	Spekulationen	über	
die	zugrundliegenden	Ursachen	des	Antwortverhaltens.	Die	
Durchführung	 von	 qualitativen	Befragungen,	 um	diese	Be-
fürchtungen	 der	 Studierenden	 genauer	 ausdifferenzieren	
und	 besser	 einschätzen	 zu	 können,	 sollte	 ein	 nächster	 For-
schungsschritt	sein.	
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